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Assessment of Strength of Concrete by Rebound Hammer 
 
ศุภชัย สินถาวร 





ต้ังแตทศวรรษ 1940 และยังคงไดรับความนิยมในปจจุบัน เพ่ือทําใหผูใชงานเขาใจถึงพ้ืนฐานของเคร่ืองมือ ตระหนัก
ถึงขอจํากัด และประเมินกําลังของคอนกรีตโดยรีบาวดแฮมเมอรท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบทความน้ีแสดงถึง 
หลักการ รูปแบบการใชงาน มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ ปจจัยผลกระทบตาง ๆ รวมท้ัง แนวคิดในการปรับแก ปรับปรุงใน
การใชงานและแปลผล 
 
คําสําคัญ: รีบาวดแฮมเมอร, กําลังอัด, คอนกรีต, การทดสอบแบบไมทําลาย 
 
ABSTRACT 
 The rebound hammer test, one of the most popular non-destructive testing methods, has been 
used to evaluate the compressive strength of concrete since 1940s.  The objective of this article is to 
provide the significant information, which is theory, limitations and applications of rebound hammer, to 
results in the high-quality of evaluation.  Therefore, this article reviews the rebound hammer test: 
principle, procedure, standards, influence of related parameters, and interpretation. 
 









ประเมินกําลังอัดท่ีดี ทางเลือกหนึ่ง คือ การทดสอบแบบ
ไม ทํ าลาย  ซึ่ งการประเมินกํ า ลั งของคอนกรีตมี
หลากหลายวิธีใหเลือกใช และหน่ึงในการวิธีท่ีแพรหลาย
คือ การทดสอบโดยเคร่ืองมือรีบาวดแฮมเมอร (Schmidt 
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ชมิดทแฮมเมอร (Schmidt Hammer, Swiss Hammer, 
Impact Hammer, Rebound Hammer) [1] ถูก
พัฒนาขึ้ น ในปลายทศวรรษ  1940 โดยวิ ศวกร







นอยกวา 2 ก.ก. และ สามารถแสดงคาการสะทอนกลับ 
(Rebound Number, R) ในรูปแบบดิจิตอลดังแสดงใน
รูปท่ี 1 สําหรับการใชงานรีบาวดแฮมเมอร อาจแบงยอย

























อยางมาก [1-3] อยางไรก็ตาม วิธีการน้ีมีขอจํากัด และ
มีผลกระทบจากตัวแปรหลายประการ ซึ่งผูใชงานตอง
คํานึงถึง [2-8] ซึ่งจะอภิปรายในหัวขอถัดไป 
 












ไมเกิน 30 มม. [1-2] สําหรับกรณีท่ีคอนกรีตสัมผัสกับ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และมีความชื้นท่ี
เหมาะสม  จะ ทํ า ให เกิ ดปฏิ กิ ริ ย าคาร บอ เนชั่ น 
(Carbonation) ทําลายความเปนดางของเนื้อคอนกรีต 
โดยแคลเซียมไฮดรอกไซด (Ca(OH)2) ในคอนกรีต จะ
ทําปฏิกิริยากับ CO2 และไดผลิตภัณฑเปนแคลเซียม
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บอเนชั่น จึงควรมีการใชคาสัมประสิทธิลดคากําลัง (α) 
[3, 9-10] ซึ่งไดจากคาการสะทอนกลับ ซึ่งปกติอาจใช
ตามอายุของคอนกรีตเปนตัวแปรประมาณคาผลจาก
การเกิดปฏิกิริยาคารบอเนชั่น โดยคอนกรีตท่ีอายุ 28 
วัน จะมีคาสัมประสิทธิดังกลาวเทากับ 1 และ หาก
โครงสรางคอนกรีตนั้นอายุมากข้ึน คาสัมประสิทธินี้จะ
มีคาตํ่าลงเรื่อย ๆ เสมือนเปนตัวแทนวา โครงสราง
คอนกรีตนี้มีการเกิดปฏิกิริยาคารบอเนชั่นเพ่ิมขึ้นเรื่อย 
ๆ โดยมาตรฐานของสถาบันสถาปนิกของญี่ปุน [10] 
ใหคาสัมประสิทธิ์นี้เทากับ 0.63 ท่ีอายุของคอนกรีต
ประมาณ 8 ป ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
สําหรับผลกระทบจากเกิดปฏิกิริยาคารบอเนชั่นนี้ยังมี
ผูวิจัย, Kim et al. [3] ไดเสนอใหใชสมการปรับแก 
คาสัมประสิทธินี้เพ่ิมเติม เนื่องจากพบวาสมการของ 
Tanigawa et al. [9] ใชไดดีเฉพาะคาการสะทอนกลับ 
(R) ประมาณ 40 เทานั้นและ สมการของ AIJ [10] ก็
ใชไดดีเฉพาะในชวงคา R ระหวาง 30-35 เชนกัน โดย
สมการของ Kim et al. ท่ีเสนอนี้ คาคาสัมประสิทธิ α = 
f (R, t) โดย R คือคาการสะทอนกลับ และ t เปนอายุ
ของคอนกรีต [3] ดังแสดงความสัมพันธระหวางอายุ










ตารางที่  1   คาสัมประสิทธิลดคากําลังซึ่งไดจากคาการสะทอนกลับ (α) 
Tanigawa et al. [9] 
อายุนอยกวา 4 สัปดาห                      α = 1.0 
อายุระหวาง 4 ถึง 26 สัปดาห              α = 0.9 - 1.0 แปรผนัตามอายุ 
อายุมากกวา 26 สัปดาห                    α = 0.9 
Architectural Institute 


























คอนกรีตท่ีอายุนอย และกําลังต่ํา (กําลังนอยกวา 




อย า ง ไ รก็ ต าม  สํ าหรั บคอนก รีต ท่ีมี กํ า ลั ง สู ง
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ปูนซีเมนต ชนิดของมวลรวม กลาวคือ คอนกรีตซึ่ง




แท จ ริ ง ม ากกว า ค า ท่ี แป รผลจ ากกา รก ร าฟ
ความสัมพันธระหวางกําลังอัดและคาการสะทอน
กลับ ท่ีไดจากการทดสอบคอนกรีตท่ีใชปูนซีเมนต
ประเภทที่ 1 [2, 7] สําหรับผลกระทบจากปริมาณ
ของปูนซีเมนตในสวนผสมคอนกรีตนั้น การเพ่ิมขึ้น









ท่ีใชมวลรวมเบา (Light-weight Aggregate) กับ






























ท่ีมีโพรง (Honey Comb) คาการสะทอนกลับจะนอย
กวาปกติอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นในการทดสอบจึง
ควรทดสอบหลายจุดทดสอบ ในแตละสวนท่ีทําการ
ทดสอบ โดย BS 1881: Part 202 [5] แนะนํา
สําหรับการทดสอบในพ้ืนท่ี 30x30 ซม.2 ใหทดสอบ
จํานวน 12 ครั้ง ขณะท่ี ASTM C 805 [6] แนะนําให
ทดสอบจํานวน 10 ครั้งตอพ้ืนท่ีทดสอบ และใหตัด
คาท่ีแตกตางจากคาเฉล่ียออก เพ่ือใหไดความ
สม่ําเสมอของผลการทดสอบ การกําหนดจุดทดสอบ
นี้เพ่ือความสะดวก กรมทางหลวงชนบท [12] ได
แนะนําใหแผนการดเจาะรู เพ่ือพนสีใชเปนกําหนด
จดุทดสอบ ดังแสดงรูปของการกําหนดจุดทดสอบใน
รูปท่ี 3 และผลการทดสอบในตารางที่ 2 อยางไรก็
ตามวิธี ดั งกล าว  ยั งคงจํ า เปน ท่ีผูทดสอบตอง
พิจารณาเปล่ียนจุดทดสอบ หากพ้ืนผิวไมเหมาะกับ
การทดสอบ เชน เปนบริเวณมวลรวม, พ้ืนผิวขุรขระ 
ฯลฯ นอกจากนี้ในประเทศไทย ไดมีการกําหนด
มาตรฐาน การใชงานเครื่องมือดังกลาว โดย กรม
โยธาธิการ และผังเมือง [7] ซึ่งเนื้อหาอางอิงจาก
มาตรฐาน BS 1881: Part 202 [5] และ ASTM C 
805 [6] 
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โซนิก (Ultrasonic Pulse Velocity Test) ผสมผสาน
กับคาการสะทอน ทําใหสมการในการทํานายคากําลัง
อัด เปน  ฟงกชั่นของคาการสะทอนกลับ และคา
ความเร็วคล่ืน,  f’c = f(R, V) โดย f’c คือ กําลังอัดของ




[8] ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 5 ซึ่งสงผลใหมีความ
ถูกตองแมนยํามากขึ้น หรือแมกระท่ัง ให f’c = f (R, 
V, D) โดย D คือ ความหนาแนนของคอนกรีตตัวอยาง 
สมการดังกลาว หากใชกับโครงสรางคอนกรีต ก็จะมี







ตาง ๆ ของคาการสะทอน (R) และกําลังอัดของ
คอนกรีต [8] 
และจากกฎพ้ืนฐานของคอนกรีต Abram [14] 
ซึ่งกําลังอัดของ แปรผกผันกับอัตราสวนน้ําตอ
ซีเมนต (w/c) ทําใหนักวิทยาศาสตรชาวฮังการี [15] 
เสนอใหกําลังอัดซึ่งประเมินจากคาการสะทอนกลับ 
มีสมการเปน f’c = f (R, w/c) โดยใชไดกับคอนกรีต
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เนื่องจากไมสามารถทราบ w/c ท่ีถูกตองได 
 
 
รูปท่ี   6   ความสัมพันธระหวางคาความเร็วคล่ืน
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